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xABSTRACT
The title of this thesis, namely the crime of theft that done by people with
kleptomania disease. Formulation of the problem: "How is criminal responsibility
theft committed by people with kleptomania disease. research methods:
"Researchers use a method of research using normative law research method is
based on Article 44 of the book of the law has criminal law". People who suffer
from kleptomania disease can not be convicted, its cause they haven’t the ability
to take responsibility, its happen because they have disabilities with their
psychological progress. In Indonesia checks for people who suffer from mental
illness (kleptomania) generally examined and was sentenced ordinary criminal
theft. Law enforcement officers for more attention to psychological than criminal,
law enforcement officers should encourage cooperation psychiatrist science
experts to jointly examine the level of investigation and inquiry. Expert testimony
as valid evidence, for consideration of the judge in making the decision and the
ruling of considering further action to be put into a mental hospital or
rehabilitation center.
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